




               経営学部 助教 図書館選書委員 田部 渓哉  
知って得する図書館活用術 
●時事や社会問題について 
















































































≫聞蔵Ⅱビジュアル［朝日新聞の記事 ／ 同時アクセス1名］ 
朝日新聞 創刊号から(1879年～)の記事をはじめ、朝日新聞社が英語の総合ニュー
スサイトとして発信中の AJW(Asia & Japan Watch) 掲載記事も収録。 
≫日経テレコン［日経新聞ほかの記事 ／ 同時アクセス3名］ 
日本経済新聞社が発行する、日経新聞、日経産業新聞、日経MJ、日経金融新聞(休












約50誌の雑誌 ： 社会系分野(日経ビジネス、日経TRENDY、日経ビッグデータなど) 




≫ジャパンナレッジ［記事・叢書＆辞書・事典コンテンツ ／ 同時アクセス1名］ 
記事・叢書 ： 週刊エコノミスト、東洋文庫、文庫クセジュなどを収録。 






●岩波新書『ルポトランプ王国 : もう一つのアメリカを行く』金成隆一著   
                    312.53//Ka46  
●新潮新書『EU崩壊』木村正人著 333.7//Ki39  
●中公新書『韓国現代史 : 大統領たちの栄光と蹉跌』木村幹著 221.07//Ki39 
●日経文庫『国際金融の世界』佐久間浩司著 338.9//Sa45  
 
1階 学生用雑誌コーナーに行ってみよう！ 












































ツイッター：  ＠lib_advis 







































































































































〒350-0295 埼玉県坂戸市けやき台1-1  
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がでしょうか。                    今月の紹介者：利用者サービス担当 甲田 
ライブラリーラウンジ、著作権講演会の【申込み】は カウンター または メール library1＠josai.ac.jp へ 
Information 
学生が選んだ本を借りてみよう 






































※書影は2017年6月号                                                                           
第12回ライブラリーラウンジ「ひとりじゃない読書への誘い：ゆるくほんでおしゃべり、しませんか？３」  
図書館学生アドバイザー主催 6月13日(火) 15:10～16:40  図書館6階グループ学習室Ｂ 
一人一冊本を持ち寄って本についてお話ししませんか？ 
“ゆるほん”の愛称を持つこのイベントは今回で3回目。初めて出会う人と本を通してコミュニケー
ションを楽しみましょう。いつもは一人で読書しているあなたも、仲間が増えるかもしれません♪ 
過去の参加者の声：「本を読む楽しさを感じられた」,「プレゼン能力を養える良い機会」, 
「手に取る本がまた増えそう」,「違う学部の人の意見を聞けて、とても勉強になった」 
